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Zilele trecute a murit Gheorghe Novaco­
vid, unul din reprezintanţii vechei generaţii 
studenţeşti. 
A fost un timp când student român în­
semna şi aici şi dincolo de graniţă un tînăr 
însufleţit de toate marile >mişcări nationale«, 
no patriot-naţionalist lărmuitor, pururea gata 
de a ieşi pe stradă, de a manifesta, de a 
rosti discursuri fulgerătoare împotriva tutu­
ror «tiranilor* şi gata de a primi până şi 
loviturile fie ale politiei călări fie ale jude­
cătoriei >tiranilor«. Un astfel de student a 
fost şi Gheorghe Novacovid. 
Ar fi lucru lipsit de pietate să jignim me­
moria bietului Gheorghe care cu toate cusu-
rile sale aveà cu drept cuvânt multe sim­
patii sincere între românii de pretutindeni. 
Dar este sigur ca prin el a murit unul din 
cei din urmă reprezentanţi ai vechii generaţii 
studenţeşti. Curentul acesta a fost şi el o 
fază în desvoltarea tinerimii noastre, iar 
acuma dupăce a ajuns la capătul ei, e 
locul să ne îutrebăm dacă din ea am în­
văţat ceva. 
Desigur, am învăţat un lucru. Am învăţat 
că acest soiu de studenţime este o primejdie, 
Care-i folosul ce am avut după gene­
raţia de atunci? Câteva demonstraţii por­
nite desigur din bună intenţiune şi din en­
tuziasm sincer, o pâlpâire mai puternică a 
flăcării entuziasmului naţional, a mişcării 
FOIŢA ZIARULUI »TRIBUNA«. 
Din „Scrisori delà moara mea". 
De Alphonse Daudet. 
Taina lui mo? Cornille, onorarul. 
Francét Mamái, un bătrân care cântă straşnic 
din fluer şi care vine din eâud în e â ' d pe la 
mine, mi a povestit i e r i seară, o mică dramă de 
aenm douăzeci de ani, la care a fost de faţă şi 
moara mea. 
Povestea moşului m'a mişcat până la lacrimi 
ii ce mi-a povestit el, vreau să vă povestesc şi 
ea dvoaetră. 
Aşi vrea numai să vă închipuiţi că staţi roată 
undeva cn ulcica de vin înainte şi că un bă­
trân care cântă de te fură din fluer, vă îndrugă 
de ale lui. 
— „ Ei domnule, moşia noastră n 'a fost pe 
vremuri ca acum, oropsiţi de Dumnezeu şi fără 
valvă. Altădată se făcea neg ţ straşnic cu mo-
raria şi oamenii veniau cale de z e c e posti să ne 
aducă grâul lor, la măcinat. . Da jur împrejurul 
satnlni, colinele erau acoperite cu mori de vânt. 
La dreapta şi la stânga nu vedeai decât aripile 
cari se învârtiau de-asopra pinilor, când bătea 
mistralul, o droaie de măgari încărcaţi cu saci, 
snind şi tulind pe cărări şi ţi erà mai mare dra­
gai să auzi toată săptămâna pe potecile coline­
lor pocnetul biciurilor, pârâturile sacilor şi hi... 
dus... de... ale argaùlor... 
Domineca porniam la mori cete, cete şi mo­
rarii ne cinsteau cu busuioacă. Morăriţele cu tes-
naţionale, din acele vremuri. Desigur a fost 
şi acesta un serviciu oarecare adus cauzei 
noastre. 
Dar unde sunt entuziaştii, sgomotoşii re­
voluţionari de odinioară? Iată-i azi aproape 
pe toţi risipiţi prin toate colţurile ţinuturilor 
noastre româneşti. Iată-i avocaţi, medici, in. 
gineri, protopopi, profesori. 
Nimic nu i deosebeşte de ceilalţi. Buni 
şi răi ca şi ceilalţi, ei au însà un cusur 
nou sau îl au cel puţin într'o măsură mai 
mare decât cei vechi : ei constituiesc un 
pas înainte în procesul spre ăesnaţionali\a-
rea noastră cuUurală. 
Avântul juvenil de entusiasm expansiv şi 
sgomolos s'a risipit, s'a stins, dar a rămas 
acest blestem al împrejurărilor culturale în 
cari trăim. Generaţia nouă e şi mai străină 
cu un grad decât cea veche în limbă, în 
cultură, în concepţiile sale politice, în men­
talitatea şi până şt în apucăturile sale pur 
exterioare. Şi ne întrebam care a fost folo­
sul real, dăinuitor, nu cel efemer al mişcă­
rilor studenţeşti de odinioară ? Iatâ-1 : nici-
unul pozitiv, căci dacă, poate, sentimentele 
naţionale ale generaţiei nouă nu sunt mai 
rele, nu sunt nici mai bune decât ale celei 
vechi, înregistrăm însă un folos — negativ, 
o pagubă : cultura lor e tot mai slabă supt 
raportul naţional. 
Şi trebuie să ajungem în sfârşit la cu­
noaşterea, înţelegerea întreaga a acestui ne­
ajuns. El ebte o adevărată primejdie. Incâ 
vre-o câteva generaţii crescute astfel, pro­
gresând neoprite pe panta asta şi soarta po­
porului irlandez ne este pusă în vedere : 
ti me! ele lor de dantelă şi cu cruciuliţele de aur 
după g â t , erau frcmoase ca n i ş t e regine. Eu v e -
niam cn fluernl şi farandola ţinea până noaptea 
târziu. Vezi dumneata, morile astta erau bucu­
ria şi bogăţia ţinutului nostru. 
Din păcate pentru noi, n i ş t e francezi din Pa­
ris — ce le dite prin gând — veniră aici şi fă­
cură o moară cu aburi pe drumul Tarascoanîni 
şi de... cum sunt oamenii, când văzură asta, în­
cepură иа-şi macine grâul acolo şi bietele mori 
de vânt, rămaseră fără de luaru. încercară ei 
morarii noştri să csai lupte, dar de geaba, toi. a-
bnrul mai puternic. Delà o vreme fură siliţi *ă 
le închidă .. Nu se mai vedeau acuma măgăruşii 
suind cu sacii la deal... morăriţele cele frumoase 
îşi vândură cruciuliţele de aur... Se isprăvise tă 
mâioasa ! Farandola se dusese ! Sofia el mistralul, 
dar aripile morilor stăteau înţepenite.... Intr'o zi 
primăria dărâmă toate cocioabele a»tea, iar în 
locul lor sădi viţă ş i măslini. 
O singura moară іпза rămăsese în locurile 
acestea, şi colo pe vârful dealului îşi frământă 
mereu aripile, în pofida noilor morari. Eră moara 
lui moş Cornille. 
* 
Cornille erà un morar bătrân, care de şaizeci 
de ani trăia în făină, nebun nu altceva, dapă 
moara lui. Dar, de când cu morile cn abur, bie­
tul bătrân erà veşnic năcăjit. Opt zile de-a rân­
dul alergă prin sat de colo până colo, întârîtând 
oamenii şi strigând din răsputeri că morarii cei 
noui au sâ otrăvească Provanţa cu făina lor. 
„Nu vă duceţi la el, le spunea el, tâlharii ăştia 
ca să facă pâine se slujesc de aburi — născo­
ciri de-ale diavolului — pe câtă vreme eu lu-
vom oferi lumii spectacolul bizar şi dure­
ros al unui popor cu două conştiinţi, una a 
sentimentelor politice p o a b , subliniem poate, 
încă româneşti, iar cealaltă prin limbă şi 
prin cultură absolut opusă, ungurească. 
Acestea sunt roadele vechiului curent na­
ţionalist din sânul tinerimii, afară de câteva 
cariere cel puţin întârziate ca a lui No­
vacovid, dacă nu chiar declasate şi naufra­
giate. 
Iar astăzi ? Ce curente străbat studenţimea 
noastră de aste zi ? Vechiul curent de mişcâri 
sgomotoase a încetat cu totul. Abea câţiva 
tineri învăpăiaţi mai tânguiesc prin vre-un 
colţ de cafenea din Pesta vremile trecute 
când printr'ua singur gest puteai să ajungi 
eroul sărbătorit al unui neam întreg. Cei­
lalţi? In toată firea, în tot traiul lor vezi 
zilnic crescând ravajile regimului de cultură 
străină căruia sunt supuşi. înfundaţi prin 
caf-nele şi berarii ei joacă biliard şi cărţi, 
sau când discută, vorbesc cu admiraţie de 
cutare — profesor jidan socialist care cu 
aerele-i de martir al convingerilor sale 
şi cu teoriile sale adesea încurcate şi negu­
roase, a izbutit să-i prindă tot ma* mult în 
mreaja doctrinelor sale cosmopolite pria ale 
cărei ţesuturi ei nu zăresc decât mulţimile 
mari agitate, gonind ideala! fantastic şi sprin­
ţar al umaniiâţii cu U mare. 
Abea câţiva tineri răsleţ hrănesc cu sfială 
dragostea ut..ui ideal nou, idealul unei pre­
faceri culturale. 
Unde-i îndreptarea din această s ; iuatie? 
E sigur : un curent, o mişcare în sînul 
studenţimii noastre e necesară. Ar fi o gre-
rrez cu mistralul şi cu tramonttma cari sunt su­
flarea lui Dumnezeu „Ah! şi ce de cuvinte fru-
mo?s3 gSsià el pentru morile de vânt, dar nimeni 
na-1 аяеиііа. 
înciudat atenei, bietul bătrân se închise în 
moara lui şi trai acolo cuc, ca un sobol. Nu 
mai vru să ţie pe langu dânsul niei pe Viveta, 
nepoţica lui, o fetiţă de v r e o cincisprezece ani, 
care n'aveà pe nimeni decât pe banicâ-s&u. Biata 
fată fa nevoită să-şi câştigy pâinea, slugărind la 
unul şi la altul, ba la seceriş, ba la creşterea 
gândacilor de mataea, ba la culesul măslinilor. 
Şi ca toate astea, moş Cornille, ţinea ta ea. Hei ! 
de câte-ori nu luà dramul prin soare, dram de 
câte patru posti, numai ca s'o vadă unde lucrează 
şi când erà lângă ea, sta ceasuri întregi privind-o 
şi. plângând.. 
Oamenii se gândeau că moş Cornille o trimi­
sese pe Viveta numai aşa de sgâreit ce erà şi că 
nu ѳ nici o cinste pentru el, om bătrân, să-şi 
lase nepoata să srgăţască la uşa unuia şi altuia 
şi să îndure toate mojiciile logofeţilor. Găaiau iar 
că e rău ca un om atât de cunoscut ca el şi 
aşa de cinstit de oameni până atunci, sâ umble 
pe uliţă ca un ţigan, desculţi cu boneta găurită 
şi cu brâul sfâşiat... Dnmnezeu să mă ierte, dar 
Dumineca când îl vedeam venind la biserică, 
nouă ăstora bătrânii, ne cădea cam greu ; de 
altfel ce e drept e drept, niciodată nu venià în-
năuntru la strană, ci rămânea la uşă cu cei să­
raci, lângă vasul cu aiasmă. 
In traiul «cesta al lui Cornille, vedeam bine, 
erà ceva ciudat — o taină ; căci de multă vreme 
nimeni din sat nu-i mai aducea grâu la moară 
şi cu toate astea aripile se mişcau ca şi altă-
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şeală ca studenţii noştri să trăiască râsleţi 
şi în voia sorţii, expuşi la toate ispitele ora­
şelor străine. Dacă însă până acuma româ­
nizarea studenţimii noastre s'a urmărit prin 
politică, de-acum ea trebuie urmărită prin 
cultură. Aceasta este învăţământul fazei ce­
lei din urmă prin care a trecut studenţimea 
noastră. 
In sînul studenţimii din România curea-
tul acesta se pare că a prins mai re­
pede rădăcină decât la noi. Pornit acum 
câţiva ani de dl Nicolae Iorga, delà eve­
nimentele din Mart 1906 mai ales curen­
tul a cuprins aproape toată studenţimea 
din regat care e pătrunsă de ideile şi con­
vingerile noului curent cultural. Amintim 
mai ales munca intensivă ce să depune în 
sensul acesta de entuziasta generaţie de stu­
denţi din Iaşi. 
Cum trebue să urmeze studenţii noştri ? 
De sigur nu le interzicem orice politica. Ei 
vor continua să întărească legăturile sociale 
ce întreţin cu deputaţii noştri în Pesta, ei 
vor urma să se intereseze de toate aface­
rile politice ale poporului nostru de ori 
unde, şi mai mult decât până acuma de 
cele din România. Mai mult chiar, se poate 
că o campanie electorală să-i cheme iarăşi 
acasă, risipindu i prin miile de sate româ­
neşti, trezind, îmbărbătând şi luminând pe 
ţăranii noştri despre datoriile lor politice. 
Dar aceasta numai ca excepţie. Căci ade­
vărata lor chemare va fi de-a munci zi şi 
noapte necontenit întru desăvârşirea culturii 
lor româneşti. In Pesta, în Cluj, în Oradea-
mare, cele trei centre studenţeşti mai însem­
nate, ei pretutindeni găsesc iocul, forma 
subt care sâ desfaşure cea m?â întinsă muncă 
de naţionalizare pria cultură. Societate stu­
denţeşti vor trebui să Câ ' e l e o n:>aă visjă, 
deosebită de cea veche. Se va cid, ss va 
discuta mult chestii de istorie, de limbă, de 
literatură, de folcior romanes;;. Ori care stu­
dent român va trebui să fie tot aşa de bine 
Ja curent cu evenimentele ooasire, curen­
tele noastre culturale mici-mari, bane-rele 
cum sunt, precum este azi la curent cu 
toate amănuntele politicii ungureşti. 
^umai astfel studenţii noştri vor isbati 
să paralizeze acţiunea dezastroasâ a şcoa­
lei, a culturei şi a mediului străin în care 
sunt osândiţi sä se formeze. Şi numai atunci 
vom avea nădejdea unei generaţii viitoare 
mai bune şi mai româneşti. 
Şi atunci un congres studenţesc va avea 
un rost. El va întruni pe tinerii pregătiţi prin 
lectură prin năzuinţi şi convingeri egale, îi 
va aduce la un loc şi îi va face să hotă­
rască nu manifestaţii şi banchete ci lucruri 
nouă, lucruri bane şi într'adevăr productive 
pentru solidarizarea, întărirea şi înaintarea 
spre idealul comun ce uneşte părţile răsleţe 
şi îmbucătăţite ale unui neam. 
Ciubul parlamentar al naţionalită­
ţilor invită pe domnii deputaţi să parti­
cipe la conferenţa ce se va ţinea în ajunul 
deschiderei camerei, pentru desbaterea unor 
chestiuni importante. 
* 
Defega ţ iun i le . După cum se svoneşte M. 
Sa împăratul va convoca delegaţiunile pe 4 Oct. 
n. Membrii deîegaţiunilor cel r două parlamente 
vor fi primiţi în ziua aceasta în audienţă la pa­
latul din Buda. 
* 
R ă s p u n s trădătorului . Drept răspuns 
la scrisoarea deschisă a trădătorului Alexics 
adresată iui Björnson, redacţia noastră a 
trimes marelui po-i norvegian un exemplar 
din »Calvarul« tradus în nemţeşte. 
• 
Alegerea d e p a t r i a r h Delegaţii radicalilor 
Miladinovici şi Mihailovîci, au plecat ieri la Bu­
dapes t , ta să înt-e în tratative cu mnistrtil 
Kossuth, cu privire la aleg-rea de patria h din 
CsrS-aţ . Ziua di: «zi — după cum se anunţă 
dit; Ne planta a dő~urs reia îi v liniştit. Partidul 
sâîbilcr radical: e încă nehotărât, în ce priveşte 
persoana candidatului Antagonismul diitre cele 
două partide măreşte mereu şanzeie agreatului 
guvernului, Bogdanovici. 
• 
R e f o r m a m i l i t a r ă . Lucrările pentru pro­
iectul de reforma a organizaţiei miliare au 
fost isprăvite. Principiul fundamental al re-
dată... Seara îl întâlneai deseori pe drumuri, dâud 
ghes măgăruşului său, care erà împovărat de saci 
cu faină. 
— „Hei! noroc, moş Cornille! îi strigau ţăra­
nii, merge moara, merge V 
— „Merge, merge, — viţeii moşnlai, răspun­
dea ei aşa chefliu. Slava Domnului, am de lucru 
berechet." 
Atunci, de-1 întrebai cumva, de unde are atât 
de lucru, el punea degetul la gară şi răspundea 
serios : 
„Nici o vorbă ! lucrez pentru afară." Şi alt 
nimic. 
Dar ca să întri ca nasal în moara lui, haida 
— de, nici pomeneală. Viveta căci era nepoată 
şi na putea, dar străinii... 
De treceai pe acolo aşa era veşnic închisă, 
aripile moarei se mişcau într'nna, măgarul păş­
tea iarba de prin prejur şi-un motan jigărit care 
se cocea la soare pe marginea ferestrii, te privea 
ca răutate. 
Din toate acestea se vedea biue că e o taină 
acolo şi d'aia lumea vorbia atâtea. Fie care îşi 
tălmăcia taina dapă cum îl tăia capnl, dar svo-
nal care umbla mai mult, era că în moară ar fi 
mai malţi saci ca bani decât de cei cu făină. 
* 
Cu vremea însă oamenii aflară ce-i cu moara 
lai moş Cor aille şi iată cum : 
Ea cântam ca şi acum din fluer, la jocurile 
flăcăilor şi fetelor din sat. într'o zi bag de seamă 
că băiatul meu cel mai mare e în dragoste foc 
cu Viveta. Şi ce să spun, na-mi părea rău, că 
de... moş Cornille ori şi cum era socotit ca om 
c i n s t i t ş i apoi m i - a r f i p l ă c u t , ş i mie să văd pe 
p ă s ă r u i r a a s t a d e Viveta umblând prin c a s a mea 
c u paşii ei mărunţi. Dar c u m drăcuşorii ăştia de 
amorezaţi puteau să fie m e r e u împreună, mă te­
mui d e vre-un pocinog ş i c a s ă p u n lucrurile la 
e a ! e cum trebae, alergai repede la moară, c a să 
iau înţelegere cu Gorniile... Iţi a p u n că e d e mi­
rare c a m m ' a primit d e f r a m o s , Sgriptoru bă­
trân ; dar n ' a fost cu putinţă să-1 fac să deschidă 
uşa. Ii spusei eu pricina pentru care am venit, 
a ş a c u m m ' a m priceput, prin gaura uşei şi tot 
timpul c â t vorbii, afurisitul acela de motan, îmi 
s u f l ă peste cap c a un diavol. 
Nu sfârşii ce-aveam de spas şi vrăjitorul bă­
trân îmi tăie repede vorba şi-mi strigă să-mi văd 
de fluerul meu; iar dacă mă zoresc să-mi însor 
băiatul, apoi să mă dac să-mi caut nurori ѳ la moara 
cu abur... Crezi că m ' a m înfuriat când am auzit 
astea ? Aşii... L'am lăsat pe bătrân la moară şi 
m ' a m întors acasă să le spun copiilor, isprava... 
Nu m ' a u crezut. Mă rugară atunci să-i las pe 
amândoi să se dacă Ia moară ca să vorbiască ei 
cu bunicul şi i-am lăsat. 
Când au ajuns acolo, moş Cornille ieşise. Uşa 
eră zăvorită, dar când a plecat bătrânul lăsase 
scara afară şi ce Ie dete prin gând diavolilor de 
copii, hai să între pe fereastră şi să vadă ce e 
ca moara bunicului. 
Ciudat de... Moara goală. Nici an sac, nici an 
bob de grâu, făină nici cât-ai orbi an şoarece, 
numai pânze de păianjen atârnând prin unghere. 
Mirosul acela placat de grâu măcinat na se mai 
simţea de loc. Pârghiile erau pline de praf şi ji­
godia de motan dormià pe o grindă. 
19 Sept n. 1908 
formei va fi serviciul de doi ani în armata 
care însă deocamdată se va aplica numai 
la infanterie. La cavalerie şi artilărie însă 
serviciul de trei ani va fi menţinut. 
In schimbul serviciului de doi ani, con­
tingentul anual de recruţi va fi urcat în 
mod considerabil delà o sută de mii la o 
sută şese-zeci de mii pe un an. In total 
contingentul militar pentru armata comună 
şi pentru cele două apărări naţionale (Land­
wehr şi Hortvezime) va fi 214 ,000 de oa­
meni şi efectivul de pace al armatei va fi 
de 20 ,000 . 
Noua lege cuprinde şi reforma procedu-
rei militare. Limba oficială a procedară la 
regimentele ungureşti va fi cea nemţească 
dar limba desbaterilor judecătoreşti va fi 
cea ungurească. 
Cheltuielile toate ale reformei se vor 
urca Ia 8 0 de milioane de coroane. 
Cazul episcopului Hossu. 
DI Sever Bocu, redactorul nostru care se afli 
de două săptămâni în România, adresează » Vo­
inţei Nationale« următoarea scrisoare : 
Domnule Director.' 
Sub titlul » Episcopul Hossu trădător ?< publi­
caţi în numărul d-voastră de ieri o corespon­
denţă din Lugoj, care cred, că numai în lipsa 
cunoaşterii amănunţite a împrejurărilor s'a putut 
strecura în foaia d-voastră, delà «corespondentul 
dvoastrăc a cărui bună credinţă, asemenea bă­
nuiesc, că a fost indusă în eroare. 
Articolul din chestiune are aerul de a luà apă­
rarea episcopului Hossu din Lugoj împotriva 
»Tnbunei« care i-a adus grave acuzaţiurti P. S. 
Sale, anume că la sfinţirea bisericii din Sân-Mi-
clauşul-mare a fost primit cu steaguri şi discursuri 
ungureşti şi, ceeace preciza » Tribuna* : a rostit 
îrn.uşi un discurs unguresc, în care vorbià des­
pre »datoriile patriotice ale românilor din punct 
de vedere unguresc*. Pentru primirea aceasta, 
unică în felul ei cât şi pentru acest discurs în­
tr'adevăr patriotic, pe care îl putea rosti cel mult 
un Moîdovan Qergely, P. S. Sa a încasat lau­
dele binemeritate a!e tuturor foiior ungureşti. 
Nu puteà însă, bine înţeles, conta pe aprobarea 
ori măcar Ia o cruţare a foilor ro nâneşti, cari 
veghiază şl apără acolo, adesea prin multe pri-
Odaia de jos era a ş a de săracă şi de părăsită: 
— un pat ca vai de el, câteva sdrenţe, o bucată 
de pâne pe o treaptă de scară, iar intr'un colţ 
trei, patra saci găuriţi din cari curgea moloz ţi 
pulbere. 
A !.. Asta erà taina lai moş Cornille! Cu mo­
lozul ăsta se plimbă el seara pe dramuri, namai 
şi numai să creadă oamenii că tot mai macină 
ca pe vremuri şi să na se piardă astfel vaza 
morii. 
Biata moară! Bietul Cornille ! Străinii cari adu­
seseră aburul le luase chiagal şi-i ruinară. Ari­
pile se mişcau şi acum, dar pietrele dinlăuntru 
se învârteau îa sec. 
Ca ochii muiaţi îa lacrimi, copiii se întoarseră 
acasă şi-mi povestiră tot ce văzuse. Ii ascultai, 
cu inima frântă... Oh! Bietul Cornille! Alergai 
atunci într'un sauet pela vecini, le povestii şi lor 
şi laarăm hotărîrea să ducem la moara Iui Cor­
nille şi brnma de grâu ce mai aveà fiecare... Zii 
şi făcut. Satul tot o luă la drum şi ajunserăm în 
variai dealului ca o droaie de măgari încărcaţi 
cu grâu — cu grâu adevărat! 
Moara erà deschisă. Moş Cornille, stă pe nn 
sac cu moloz în faţa aşii şi plângea cu capul în­
fundat în pumni. Băgase de seamă, că în lipsi 
lui întrase cineva înlăuntru şi aflase tot. 
— „Săracul de mine ! se tângaià el. Ce mi-a 
mai rămas acum decât să mor. S'a das ca vaza 
moarei mele..." 
Şi suspina bietul bătrân din fandai iaimei na 
altceva, şi mângâia moara ca vorbe bane, cn 
vorbe dalei, ca pe cineva care ţi-a fost drag şi 
s'a das... 
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mejdii, Interesele româneşti. »Tribuna«, în mod 
foarte firesc, a atacat cu violenţă potrivită gra­
vităţii cazului, care se punea în raport cu un alt 
riaz, petrecut câteva săptămâni mai înainte, cu 
episcopul orlodox din Arad, pe care »Tribuna« 
asemenea îl judecase foarte aspru, pentrucă la o 
sfinfire de biserică, răspunzând unei alocuţii din 
partea reprezentantului autorităţilor, a vorbit nu­
mai, fără a spune prăpăstiile dlui Hossu, în limba 
ungurească. 
P. S. Sa episcopul Hossu n'a putut invalida 
acuzaţiunile »Tribunei«, cari şi le construise pe 
baza şi a unor rapoarte primite delà un bărbat 
din partea locului demn de toată încrederea şi 
pe terreiui ziarelor urgureşti, cari îl lăudau pe 
Episcopul din Lugoj, din prilejul acesta, într'un 
mod nu se poate mai compromiţător pentru S-sa, 
a episcop român. P. S. Sa a trimis, ce-i drept, 
printr'un om al s$u, o rectificare şl »Tribunei* 
în care căuta mai ales să atenuieze faptele, spu­
nând, că nu put* à fi responzabil pentru o pri­
mite ce îi făceau autorităţile ungureşti ; nu se 
desminţea însă într'un mod mulţumitor acuza 
principala, discursul ce 1 a ţinut şi în care a vor­
bit despre »datoriile patriotice ale românilor din 
punct de vedere urguresc«, pe care »Tribuna« 
stăruia să o desmintâ nu în »Tribuna«, ci în 
foile urgureşti, unde apăruse şi de unde »Tri­
buna« numai o repn dusese. N'a făcut însă acea­
sta, fie că nu putea să o facă, fie că ţinea — a-
măsurat unei practici binecunoscute dincolo — 
numai înaintea românilor să se rectifice, înaintea 
ungurilor însă să rămâie cu impresia de mare pa­
triot în senz unguresc. 
Faptele, precum vedeţi, sunt mult mai evidente 
de cât să avem nevoie de a ne apăra prea mult 
în potriva acestei acuze. 
întrebaţii, vă rog, pe P. S. Sa de ce nu ne a 
acuzat cu confesionalism înainte cu câteva săp 
ilmâni, când atacasem pe episcopul ortodox 
pentru asemenea fapte; nu, pentrn fapte mult 
m?i puţin grave decât ale d sale. Cazul e mult 
mai proaspăt decât să nu desavueze singur el 
acuza aceasta. 
Corespondentul d voastă vă induce în eroare 
cititoiii şi cu afirrmria că episcopul Hossu este, 
în deobşţe cunoscut de bun român. Adevărul, 
die director, este tocmai contrariul. Nici unul 
dintre episcopii noştri, uniţi ori ortodoxi — ex 
cepiând fireşte pe renegatul episcop Szabó din 
Gherla, — n'are în prvi ţa aceasta o reputaţie 
mai rea ca episcopul Lugojului. Nici unul nu 
sfidează mai des şi т г і fără jenă, cu acte anti-
românc-şti, sentimentele obşteşti ale românilor, 
Hop! în clipa asta şi măgarii cu poveri în 
vârful dealu'ui şi noi toţi începurăm să strigăm 
ca în vremurile bune ale morarilor : 
— Hei ! de-acolo delà moară!.. Hei! jupan 
Cornille ! 
Şi măgaiii cu poveri dau buzna în uşă şi 
boabele de grâu, galbene ca aurul, se risipesc 
pe jos... 
Mos Cornille holbă ochii. Luă boabe de grâu 
în palma lui sbârcită şi râzând şi plângând 
zicea : 
»Grau... Dumnezeu e îndurate !... grâu de cel 
bun. Lăsaţi-mă să-1 privesc* 
Apoi, întorcându-se spre noi : 
»Hei, ştiam eu că o să veniţi la mine... Cei cu 
moara de abur sunt nişte talhari.« 
Noi în bucuria noastră, am fi vrut să-1 ducem 
pe sus în sat : 
— »Nu. băieţii moşului, nu ; gândiţi-vă că e 
vreme de când moara mea n'a mai măcinat ni­
mic în dinţi. Să i dau de mâncare întâi.* 
Şi cu ochii muiaţi în lacrimi, vâzurăm pe bie­
tul bătrân, umblând de colo până colo, desfă-
când sacii, luând seama la pietrele de măcinat, 
în vreme ce boabele se sfărmsu şi praful subţire 
se ridică în tavan. 
Făcusem o faptă de ispravă. Din ziua aceea 
moş Cornille avu mereu de luciu. Intr'o bună 
dimineaţă însă, bietul bătrân îşi dete sufletul şi 
de atunci aripile moarei rămaseră înţepenite pen­
tru totdeauna. 
Cornille muii, dar cu el se duseră şi morile 
de vânt ale Provanţei. Ei domnule !.. toate au un 
sfârşit pe lumea asta şi vezi dta... timpul morilor 
de vânt trecuse ca şi al poştali< anelor de pe dru­
mul Ronului, al perucilor cu fundă de mătasă, 
şi al jachetelor cu flori. G. 
ca tocmai d sa. Să nu vă amintesc, decât de 
indignarea generală ce a produs între români 
participarea S Sale la convoiul unguresc din Bu­
dapesta, aranjat acum câţiva ani din prilejul adu-
cerei osemintelor lui Rákóczy ca se vă arăt ine­
xactitatea acestei afirmaţiuni. Singur S-sa, dintre 
toţi episcopii români, a participat atunci la acea 
serbare, unde nu-i erà locul. 
Vă rog, deci die director, să binevoiţi a da 
lec acestor linii lămurit; are, căci este bine să fie 
şi publicul din regat exact informat asupra si­
tuaţiei de dincolo, cu oamenii ei ; pe de altă parte 
»Vointa Naţională* este mult citită şi la noi şi 
cu astfel de articole, contracaraţi numai efectul, 
pe care »Tribuna« şi românii de bine îl urmăresc 
unii expunându-se chiar pentru el. Mai presus 
de toate am avut însă în vedere reputaţia »Tri­
bunei«, al rarei redactor sunt şi eu şi care de 
sigur nu merită să i-se arunce acuza urâtă a 
confesionalismuiui. 
Primiţi, vă rog die director, încredinţarea distin­
sei mele st me. Sever Bocu. 
Ш п România. 
Punerea în aplicare a legii cêrciumarilor. 
Luni 1 Septemvrie, erà termenul fixat de legea 
monopolului cârciumelor pentru închiderea ve­
chilor cârciumi din comunele rurale, cari nu co-
răspund prevederilor legei domnului Emil Co-
stinescu. 
Cârciumarii cerând un termen, ministrul de 
finanţe nu le a admis decât o amânare, până 
când îşi vor desface în bloc marfa ce le-a mai 
rămas. 
In acest timp ministerul de interne a trimis o 
circulara auto ităţ'lor administrative făcându le 
cunoscută dispoziţa ministerului de finanţe şi 
însărcinându le să vegheze la executarea ei. 
Lucrările p o r t u l u i C o n s t a n ţ a au continuat 
în tot cursul acestei veri cu cea mai vie acti­
vitate. 
Două din ceie patru magazii în construcţie 
vor fi în curând puse la dispoziţia comercian­
ţilor. 
Prin faptul acesta se dă ca sigură o simţitoare 
creştere a comerţului de cereale. 
Orchestra permanenta a ministerului in­
strucţiune! de sub direcţiunea dl D. Dineu, 
s'a întors ieri delà Sinaia, unde a cântat pe tot 
timpul verei. 
In curând orchestra va începe a face repetiţii 
în vederea concertelor simfonice cari se vor da 
în sala Ateneului, începând din prima jumătate a 
lunei Octomvrie. 
Noul ministru al Turciei. Ex. Sa Sefa-bey, 
noul ministru al Turciei la Bucureşti, însoţit de 
Galib-bey, primnl secretar al legaţianei otomane, 
a vizitat pe dl Dim. Sturdza, preşedintele consi­
liului de miniştri şi ministru al afacerilor străine. 
Ieri dl Stnrdza a înapoiat vizita Ex. Sale la 
hotelul legaţianei otomane. 
îndată ce zilele de audienţă vor fi fixate, Ex. 
Sa Sefa-bey se va duce îa Sinaia pentru a pre­
zenta M. S. Regelui scrisorile de ajreditare. 
Dl general Al. Averesca, ministru de răsboia, 
care a plecat aseară în Dobrogea, se va duce 
direct la Cogealâc unde va luă comanda diviziei 
I de roşiori, în manevrele cavaleriei care vor 
aveà loc în Dobrogea. 
* 
Amânarea manevrelor. In urma unei dispo-
eiţiuni a marelui Stat Majorai armatei programa 
manevrelor de brigadă din jurai capitalei a fost 
modificată. 
In urma acestor modificări, manevrele na vor 
mai începe tn ziua de 16 Septemvrie ci în ziua 
de 20 Septemvrie. 
Delà f ra ţ i . 
Soarta emigranţilor din Basarabia. Peste 
o mie de pescari basarabeni emigrase în Caucaz, 
unde se aşezase în siepa Mrjgan pe malul mării 
Caspice la 12 chilometri depărtare de oraşul 
Salian. 
Traiul era mulţumitor şi un nou mare grup de 
basarabeni se pregătea să plece într'acoio. Dar 
iată cu coloniştii s'a întâmplat o mare neno­
rocire. 
0 bandă de tătari număroşi bine înarmaţi a 
atacat colonia, a bătut şi schingiuit populaţia, a 
o-norît 3 inşi, a înecat alţi doi şi a rănit grav 
pe unul. 
Tot avatul mai preţios al coloniei tătarii 1-au 
luat, 1 au pus într'un şlep mare, care apoi 1-an 
remorcat cu un vaporaş mic, ce se afla în ser­
viciul pescăriilor. Coloniştii basarabeni n'an pu­
tut să facă nimica, deoarece nu erau înarmaţi, 
iar administraţia fiind şi ea de naţionalitate tătara 
n'a dai nici un ajutor. Acuma coloniştii fag din 
Mugan, iar acei basarabeni, cari mai voiau să se 
daeă acolo, s'au oprit pe loc. 
Direcţiunea centrală de emigraţinne a înştiinţat 
autorităţile din Basarabia că anul acesta s ;au 
preparat în Siberia pentru emigranţii basarabeni 
4000 parcele de câte 16 hectare fiecare. Aceste 
parcele sunt : 2000 în regiunea Acmdinscului, 1000 
în regiunea Tnrgaiului şi 10C0 parcele în regiu­
nea Semiparlatinseulni. Comisia basarabeană, în­
sărcinată cu rezolvirea chestiunei agricole, a răs­
puns că 4000 de parcele e prea paţin pentru 
Basarabia, deoarece dia Basarabia au annnţat că 
vor să plece spre Siberia peste 2000 de familii, 
şi cum pământul în Siberia se distribue câte o 
parcelă de suflet, de aceea 4000 parcele sunt en 
totul insuficiente. Aceste 4000 parcele satisfac 
numai cerinţele judeţelor Hotin şi Acherman şi 
anume: 500 parceie pentru judeţul Hotin şi 3.500 
pentru jűd. Acherman. 
Comisiile regionale die Hotin şi Acherman au 
fost îoşt inţate de pământul ce a căzut pe seama 
lor. Rămâne acum ca emigranţii să formeze întâi 
grupuri de cercetaşi, cari se vor duce în Siberia 
să cerceteze locurile, ce li-s'a dat şi să se îngri­
jească de mutare. 
Dar câte mii nu emigrează pe ascuns în Si­
beria, ocupând locnri, de cari nimeni nu ştie — 
dacă aparţin cuiva ori nimănui. 
Din străinătate. 
In jurul note i f r a n c o - s p a n i o l e . şti­
rile sosite la Paris cu privire la remiterea 
notei franco-spaniole diferitelor guverne spun 
că impresiunea făcută de notă a fost exce­
lentă. 
S p a n i a recunoaşte pe Hafid. Ministrul Spa­
niei a plecat la Tanger cu instrucţiunea de a re­
cunoaşte pe Mălai Hiffid de Sultan. 
* 
Evenimentele din Turc ia . Constantinopole. 
„Levant Herald" publică depeşa ce s'a trimis 
sultanului de regele Eduard. íaí-o : 
„Ca ocazinnea zilei de naştere a Maiestăţii 
Voastre, o rog să primească sincerile mele feli­
citări pentru prima aniversare ce o serbează delà 
restabilirea constituţiei. 
„Totul lasă de sperat că, ets un prim-ministru 
luminat şi eminent, imperiul otoman nn poate 
decât sâ prospereze, iar numele Maiestăţii 
Voastre va fi de azi îaeinte celebra în întreg uni­
versul". 
— Naum paşa, ambasadorul Turciei, a remis 
ieri dapă amiazi dlui Falberes scrisorile sale de 
acreditare. Naum paşa a declarat că pune cea 
mai mare gri je pentru a strînge şi mai mult re­
laţionale dintre Franţa şi Turcia, făcându-ie cât 
mai cordiale căci a găsit In Franţa un căldu­
ros ecoa şi simpatii entuziaste la alcătuirea nou­
lui regim. 
Preşedintele repnblicei a răspuns spunând că 
noul regim constituţional din Turcia nu poate 
decât se strîngă şi mai mnlt simpatiile seculare 
dintre cele două ţări. A terminat făcând urări 
pentru o fericita evoluţiune a nouiior institu-
ţiuni politice din Turcia şi pentru fericirea sul­
tanului. 
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Căsătoria prinţului moştenitor italian. 
Ziarele ital eneşti au început din nou să vor­
bească despre apropiata căsătorie a ducelui A-
bruzilor, vărul regelui Victor Emánuel cu dşoara 
Elckins fiica miliardarului american. Se dă cu si­
guranţă ştirea că zilele acestea in monitorul ofi­
cial va apărea un comunicat oficia! care va anunţă 
logodna. Căsătoria se va face sau la Roma în 
prezenţa familiei regale sau la Washington în 
prezenţa contelui de Turin care va reprezenta pe 
regele Italiei. 
* 
Decla ra ţ i i l e min i s t ru lu i Mi lovanovic i . Mi-
rmtrul de externe Milovanovici a declara t u n n i 
ziarist că Sârbia nu ridica nici o revend ica ţ iѳ 
asupra Bosniei. Ceeace să chiamă mişcare p a n -
sârbească nu-s decât sent imentele cari unesc p e 
toţi sârbii de ori unde . 
* 
Confl ic tul t u r c o bu lga r . După ştirile sosi te 
din Constant inopoi . câţi-va a m b a s a l o r i au inter­
venit spre a aplana conflictul dintre Turcia şi 
Baigaria, izbucnit, dupA cam se ştie, în nraia 
esckiderii agentului bulgar G Î Ş O W dela prânzul 
dat de ministerul de ex te rne . Excluderea asta e 
considerată ca o demonstra ţ ie t inzând a accen­
tua relaţiile da vasali tate a le Bulgariei faţă de 
Tureia . Deoarece guvernul baigar e hotărî t să 
ceara satisfacţie deplina, se prevăd a rmăr i se­
rioase. 
înainte ds -a părăsi Constant iaopolul , agental 
diplomatic bulgar Geşow е о т а п і е а з е minis teru­
lui do ex e rue ai Turciei ca în lipsa lai va fi 
înlocuit ca însărcinatul de afaceri. Ministerul de 
externe a trimis scr isoarea lui Geşow ministeru­
lui de in tarae , p ş motivai cà Poar ta îşi menţ ine 
punctul ei de vedere cu deoarece Baigaria e o 
provincie turcească, afacerile ei sunt de eompe-
tinţa ministerului de interne. 
însărcinata! de afaceri bulgar a trimis Po r ţ i i 
o nota violentă arătând câ agenta l Bulgărim a 
luat totd'atiim par te la prânzur i le diplomatice 
dela Yldiz-Kiosk şi că Baigaria, ca stat i adepen-
dent , a semnat , prin reprezentanţ i i ei, actele con ­
ferinţei dela Haga. 
Se c rede ea incidenta l se va aplana în curând 
deoarece majoritatea, i r an ta şnor t iaeri lor turci 
b lamează procedarea Porţi i . 
Ziarul ros „Novoie Vremia" blamează pur t a rea 
Porţi i faţă de Bulgaria. Spune că actualul cabi­
net , orbit de ultimele succese, începe să devină 
megaloman şi nu se gândeşte că aces te conflicte 
cu factori politici externi n a i pot adace nici un 
folos. 
„N. Fr. Presse" credo că ѳ deplorabil că s'a 
petrecut . Acest ziar află din Constant inopol că 
păre rea cercuri lor t inerilor ta re i e că conflictul 
t r ebu ie să se aplaneze printr 'o at i tudine condes ­
cendentă a Porţi i . 
Corespondentul din Constant inopol al z iarului 
„Times" , află că Kiamil pa şa a spus că agentu l 
diplomatic bulgar a venit ia dânsul şi i-s'a plâns 
«ă n'a fost învitat la prânzul d ip lomat ic . 
Răspunsul dat de Kiamil-paşa a fost că la a-
cest p rânz n'au fost invitaţi decât reprezentan ţ i i 
s ta te lor suve rane . Dacă mai înainte erau invitaţ i 
şi agenţii diplomatici ai Bulgariei şi Egiptului, 
pricina era că la Yldiz-Kioşc nu se ţinea a tunc i 
seamă de protocol . 
Presa bulgară, mai cu seamă cea din opoziţ ie, 
îndeamnă guvernul să ceară satisfacţie dela 
Poar tă . 
După cum se spune, s 'ar părea că Poarta ar 
voi să se folosască de acest incident, spre a da 
reprezintantului său din Sofia, caracterul de „re­
prezentant al Suveranului", în loc de acel al 
u n u i „trimis străin". 
Toate damele se facideal de frumoase 
prin efectul bun al 
CREMEI MAKOI - IDEAL 
care adevereşte nenumăratele crisori de mulţumită. 
P a c e s â d i s p a i - â . r o ş a ţ a t e t e i , 
plstruile, pe te le de ficat şi toate necurăţeniile pielei. 
0 nouă configuraţie a comitatelor. 
Ucenicul marelui vrăjitor şi alchimist dela 
cârma afacerilor interne, „B. H " , în număra! 
său de ieri desvăleşte o nouă monstruozitate a 
„reformelor" electorale. Cu cioismul unui criminal 
îmbătrânit în fărădelegi „B H." imparte ca la 
tarabă Ungaria in următoarele comitate noui : 
Cele 15 comitate din Ardeal dapă nona îm-
părţală scad cn două. După majoritate azi 11 
sunt româneşti, unul săsesc şi 3 ungureşti. Noua 
împăr ţea lă prevede 7 româneşt i , 5 ungureşti şi 
anul săsesc. Din comitatul Tre i scaune comunele 
Bicfalău şi Chichiş, întreg cercul Mikiosrâr se va 
alipi la cott. Braşovului ; Braşovul ar mai căpă ta 
teritorii şi din comitatele Făgă raş , O i o r h e i u şi 
Târnava-mare . Cott. Ciuculai va întregi din 
colt. Murăş Turda. Comitatele Oiorheiu şi Murăş-
Turda îşi vor menţ inea teritoriile de acum, scă-
z â n d a s e părţ i le ce se vor atipî comitatelor Giuc 
şi Târnava-Mare , şi màr indu-se cu cercurile ad­
ministrative — apar ţ ină toare acum la cott. Clu­
jului — Teaca, Şarmaşul -mare , Ormenişul de 
câmpie şi cu par tea ostieă a cercului Mociu, mai 
depar te cu parfea ostică locuită de români a 
cercwlui Ludoş şi cu 14 comune mărginaşe ca 
cott. Odorheiu. Acestea ar fi comitatele ca ma­
jor i ta te ungureasca . Cu majoritate româia-ascâ ar 
fi comitatele Turda-Arieş, Cluj, Târnava mică, 
Bistriţa (contras dia comitatele Bistriţa N43uui 
şi Solnoe-Dobâea) , Alba-inferioara şi noul comi­
tat Braşov-Făgăraş. Ca majoritate sâseaaeâ : co­
mitatul Târnava-mare . 
Dia comitatul Aradului iacă vor forfaca un 
comitat do majoritate ungurească . Cercăr i le Hăl-
maj, Boroşebsş, Boroşineu, comuae le Talpoş, Şe-
preuş, se vor alipi la c o m i u t a l ce se va r a p e 
din ter i torai de S ű i el comita ia lui Bihor, — iar 
cercăr i le din C e a a d : Bătania şi Kovácsház i , vor 
t rece la comitatul Arad. Comitatul Cenad va primi 
în schimb cercuri le Per iamoş şi Sânmiclunsul-
mare din Torontal , iar din comitatul Toronta l şi 
din perţile de Sad aie Timişului se vu plămădi 
an noa comitat cu capitala Vârşeţ. 
Dia comitatul Bihorala i sa vor despica două 
comitate Boai, e a majoritate ungurească . Aceiaşi 
opera ţ iune se va tace şi cn comitatele Biehiş, 
Ugocia, Sătmar, Sălaj , Maramurăş , astfel câ în 
psrtfia stânga a Tisei ar r ămânea u a síügar co­
mitat cu majoritate românească . Comitatele slo-
vaeeşti vor fi in acelaş chip sfâşiate. 
Aceste operaţ iuni geometrice nefireşti, sunt de-o 
concepţ ie atât de iusană, încât nu credem cu 
putinţa să se găsească îndrăzneţul care s 'ar în­
cumeta aă ie efeetuiască... 
Ä cincisprezecea conferenţa 
interparlamentară. 
Ieri 17 1. c. s'a deschis în sala de şe­
dinţe a camerei germane din Berlin a XV. 
conferinţă interparlamentară în faţa cance­
larului german, prinţul Bü!ow, a tuturor 
miniştrilor prusiaci şi a secretarilor de stat 
ai Germaniei. 
După propunerea profesorului Eickhoff 
conferinţa a aclamat pe prinţul v. Schönaich-
Carolath preşedinte al conferinţii. 
Prinţul Schönaich-Carolath mulţumeşte. 
Citează cuvintele regelui Eduard al Angliei 
care a zis că suveranii nu-şi pot pune o 
ţintă mai înaltă decât bunele relaţiuni şi 
prietenia dintre naţiuni. Spune că lucrările 
conferinţei sunt dedicate cauzei păcii. După 
pilda întâlnirilor dintre suverani, să întâl­
nesc şi parlamentele ţărilor pentru a con­
lucra în interesul păcii. 
Cancelarul camerei, prinţul Bulon' roste­
şte pe urmă în limba franceză, un lung 
discurs. 
Prin folosirea cremei Ideal ajungem să avem o f a ţ A 
c u r a t a , f W i g o c l A , c a . t i f e l a . t a ş l find.! 
De aceea vă rugăm ca la comandă să ne scrieţi precis 
dacă faţa e grasă sau uscată. 
Se capătă numai la însuşi fabricantul i 
KUDAR LAJOS 
Salută o n g r e s 1 şil asigură de simpatiile Ger­
maniei. Spune că aceste conferinţe au avut suc­
cese mai mari decât s'a crezut la <nceput. Con­
duşi de bărbaţi excelenţi, ca dnul Frédéric Pissy 
(Aplauze) care-i de faţă, aţi urmărit problemi 
d e a creia garanţii pentru pacea universală. An de 
an succesele d v au crescut. 
Sunteţi deputaţi şi eu d lor sunt de unspre­
zece ani ministru, şi deş? nu sunt ministru pur-
lamentar în accepţia cea mat temerara a cuvân­
tului totuşi sunt în senţ cinstit un cancelar con­
stituţional. Cred tă colegii d v germani nu mj 
vor contrazice (Rîsete). Ştiu că reprezentaţi ca 
deputaţi dorinţei-.- şi sentimentele a'egătorilordv 
cari, - ricum, în maj -itatea lor doresc armonia, 
progresul şi pacea, deci sunt de acord cu d-v. 
(Aplauze). Ce priveşte guvernele d-v veţi recu­
noaşte că ele au făcut multe c >ncesiunl dorin­
ţelor d v făcând c nvenţii internaţionale. 
Ele au ţinut seamă de iniţiativele d voisträ. 
Guvernele sunt solidare între ele şi cu d-voastră 
asupre marei ţânte ce urmăriţi. Şi noi în Germa­
nia am ţinut seamă de iniţiativa, adoptând în 
multe convenţii comerciale clauzula de arbitraj 
a d-voastră. Conlucrarea noastră e deci sigură pe 
viitor pentru toate propunerile compatibile cu in­
teresele legitimei apărări, precum şi cu legile im­
prescriptibile ale umanitarismului. 
V i s a u atribuit dior, intenţii pe cari nu le-aţi 
avut. Pacifismul nu înseamnă lipsă de patriotism. 
Sunt patrioţi cei cari se silesc să preîntânpine 
conflicte combată sd ignoranţa păgubitoare, mâ­
niile nesănătoase, adesea ura oarbs şi a ambiţii­
lor adesea amăgitoare. (Aplause). Urmând astfel 
daţi dovadă de adevărat patriotism. Djpă îrtvi-
ţa niiitele veacurilor care i-a im sus cele mai grele 
îticercări, O£fmania vrea şi trebue să fie destulde 
•puternică pentru a-şi apăta teritorul, demnitatea 
şi independenţa. Nu abuzează şi nu va abuza 
de puterea sa. Germania do eşte pacea şi aplauda 
la lucrările d-voisîră. Doresc ca ele să fie rodi­
toare şi f.iositoare pentru toate popoarele. 
(Aplauze prelungite). 
Adunarea a hotărît pe urmă să adreseze 
împăratului german o telegramă de omagii. 
Contele Apponyi rosteşte câteva cuvinte 
despre lordul Cromer care primind pre­
miul Nobel 1-a dedicat arbitrajului inter­
naţional. 
S'a hotărît pe urmă ca fiecare grup să 
numeas ă o comisiune pentru chibzuirea 
chestiunilor ce se vor supune celei de a 
treia conferinţă din Haga. 
Şedinţa a fost ridicată şi se va reluà a 
doua zi la orele 10. 
In toate cercurile delegaţilor discursul 
prinţului Bülow a fost viu discutat. 
Propunerea dlui Dissescu. 
Intre propunerile întrate este una făcută 
de delegatul român Constantin Dissescu, 
care propune să se exprime dorinţa ca ţa­
rul Rusiei să convoace o nouă conferinţă 
la Haga. Programul ei ar cuprinde studiul 
chestiunilor cari pot fi aranjate prin noui 
convocări, deoarece funcţionarea eficace a 
unui arbitraj internaţional atârnă de fixarea 
unor principii generale recunoscute de toată 
lumea ale dreptului internaţional. 
Italianul Brunialti propune creiarea unei 
legi cambiale internaţionale. 
Recepţlunl şl batichete. 
Seara a avut loc în cameră o recepţiune data 
de preşedintele conferinţei prinţul Schönaich-Ca-
rolah. Au luat parte membrii conferinţei, repre­
zentanţii autorităţilor, ai ştinţii, literelor şi presei. 
La banchetul camerii de comerţ din Berlin pre­
şedintele Herz a Închinat în sănătatea împăra­
tului. 
= 1 borcan do crema Ideal 1 cor. = 
Pudra Ideal 1 cor. Săpun Ideal 9 0 OI. 
Comandele prin postă se satisfac repede şi punctaţi. 
Priptriteli mediul! ţi glumise aa fest premiaţi Ia iipiziţii 11-
g i n i t l intaroaţianall dia 1879 ca medalia di aur, t i tnaia da iitai 
fraicazi şi ta diploma da distincţie. 
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A R A D , 18 Septemvrie п. 1908. 
— întoarcerea împăratului la Bu­
dapesta. Pe câmpiile de manevre de lângă 
Vesprim azi s'a dat lupta decizivă. M. Sa 
a urmărit ieri si azi toate mişcările t u tu ro r 
trapelor. Azi M. Sa a plecat din Vesprim 
la Budapesta unde va petrece până în ziua 
de "25 1. c. când va pleca la Gödöllő. La 1 
Oct. va veni la Budapesta pen t ru a primi 
vizita suveranilor spanioli. Regele Alfonso 
va petrece 4 zile în Budapesta . In 18 Oct. 
M, Sa să va întoarce la Viena. 
— Calvarul prese i noas t re Ci t im în 
iLupta« : In u r m a mai mu l to r procese pro­
curorul opr indu-ne s u m a d e 4 7 0 0 c o r o a n e 
din cauţiune, ziarul nos t ru e cons t râns a 
apare numai de cinci ori în săp tămână , 
pentru ce, în în ţe lesul legii de. presă mai 
ajunge cauţ iunea, câtă ni-a rămas — la 
ordinele dlui p rocuror . 
Suprimăm deocamda tă apariţ ia număru ­
lui de Sâmbă tă . Dar această sch imbare e 
numai până când p u t â n d u se înt runi fonda­
torii ziarului vor face demersuri le necesare 
pentru întregirea cauţiunei . 
— Ştiri ş c o l a r e . L a liceu! din Braşov 
I - V I 1 I . g i m n . ) s ' a u î n s c r i s p â n ă astăzi cu t o t u l 
3 2 6 eiîVi. 
— C o n g r e s u l in te rmi ţ ior ta l al p r e s s e i s e 
va iinn ! э Berlin, î n sa 'a
 n R ~ i c h s t f t g a - a l n i , Larii 
2 1 S ^ t e m r r i « pm& Sâ'obfite. 26 S-««tetavrie. Iată 
•рщсютЛ c o r s j r « s a ! u t : L u a i 8'2t Sept. ia o r a 
7 »eara : R e c e p ţ i e s o l e m n ă . M - i r ţ i 9 S e p t . o r i 10 
dim : d o 4 c h - d e r e - л c o n g r e s u l u i , î n sala de ş e d i n ţ ă 
a ,R;~ieh3i;-,g i aiui, r u i o i p r i m a şedinţă. L a or» 8 
mn: Pr imirea o a s p e ţ i l o r de e a t r ă pr imar:» d i n 
Berii". î n - - a l a de recepţ>tini a pr imăr ie i . Mier-
cari 1 0 (23) S e p t , ora 9 jcun. d i m i n e a ţ a : Şe­
dinţa. D u p ă p r â n z : v i z i t a r e a o r a ş u l u i , e u t răsura . 
Seara: r e p r e z e n t a ţ i e de gală la Opera regala cHa 
Berlin. Joi 11 (24) Sept., ora 9 j a m . d i r a . : ş e -
4ii>\i; Ifi 7 s ea r a : M a ^ a p r e s s a i . V i n e r i 12 (25) 
Sept., е х с п г - ч н о е а l a P o t s d a m . P r à t s z l a W t l d -
park V i z i t a r e a castel ari lor E x ? n r s i u n e eu v a p o ­
rul pe H a v e l . S e a r a : b a n c h e t i a W a n n s e e . S â m ­
băta 13 (26) fc'?pt., o r a 10 dira . : Ş e d i n ţ a d e îa-
chi.ipre. L a 12 prânz !a g r ă d i n a z o o l o g i c a . L a 
ors 7 seara : masă dată d e e o n z i l i u ! c o m e r c i a n ­
ţilor din B e r l i n în s a l a B a r a e i . D u m i n e c ă 14 (27) 
Sept., p l e c a r e a c o n g r e s i ş t i l o r . 
— Membr i i n o u i ai Socie tă ţ i i f o n d u l u i d e 
teatru. La a d u n a r e a g e n e r a l ă din O r a v i ţ a sau 
î n s c r i s u r m ă t o r i i membrii noui : 
Membrii fundatori cu 200 cor. 1. D r . Anca 
Gheorghe, adv. în Oraviţa. 2. Dr. Maiaîu Titjadv. 
în Візетка-albă 3. Dr. M é h e s Ludovic, medic-
major în Oraviţa. 4 Banca »Oraviciana« societate 
pe acţii în O r a v i ţ a . 5. Dr. Pop Izidor, advocat în 
Lugoj. 6. Dr. Tămăşiel Ыіи, advocat ia Biserica 
a l b ă . 
Membrii pe viaţă cu 100 cor. 1. Atnagea Păun, 
proprietar în Vrani. 2. Atnagea Alexandru, preot 
în Vrani. 3. Alexandr-escu Maria, învăţătoare în 
Varadia. 4. Bogdan Olga, capit. în Kőszeg. 5. 
Bojincă Alexandru, cand. de advocat în Ticvaniul-
mare. 6. Bogdanu Gheorghe, negustor Oraviţa. 
7. Balanescu Dimitrie, proprietar în Biserica-albă. 
8. Bortuş Remus, învăţător în Timiş-Cubin. 9. 
Dr. Beşanu Virgil, cand. de advocat în Lug j. 
10. Boitor Dimitrie, arhitect în Oraviţa. 11. Dr. 
Comeanu Petru, advocat în Oraviţa. 12. Dr. Coca 
Alexandru, advocat în Sasca montană. 13. Cai-
man Gheorghe, învăţător în Ticvaniul mare. 14. 
Dr. Cigărianu Liviu, advocat în Oraviţa. 15. Cor­
cea Matilda, în -Coştei. 16. Dr. Gropşianu Mihai, 
advocat în Oraviţa. 17. Gropşianu Mileva, în 
Oraviţa. 18. Ciuca Aurel, preot în Ticvanul mare. 
19. Dr. Galici u Demeter, adv. în Lugoj. 20. Dr. 
Oherghuţa Traian, medic în Timişoara. 21. Dr. 
Hubianu Nicolae, cand. de avocat în Oraviţa. 22. 
Haţieg Tit, advocat în Lvgoj. 23. Imbrescu Ilie, 
preot în Dalboşeţ. 24. lana Aurel, preot în Mai­
dan. 25. Iorgovici Iuliu, preot în Marghita-mare. 
26. Ionaş Petru, prof. în Bulei. 27. Jianu Gheor­
ghe, Învăţător penzionat în Oraviţa. 28. Lăpădat 
Ion, negustor în Ciuchici. 29. Leza Vasile, pro­
prietar în Ticvaniul mare. 30. Lăpădat Victor, ne­
gustor în Berlişte. 31. Luca Simeon, preot în Ila-
dia. 32. Lazar Constantin, negustor în Oraviţa. 
33. Margineanu Vasile, funcţionar de bancă în 
Oraviţa. 34. Mila Paul, contabil in Oraviţa. 35. 
Maniu Hermina, în Lugoj. 36. Dr. Msmgiuca Ion, 
medic în Oraviţa. 37. Dr. Nedelcu Ion, advocat 
în Oraviţa. 38. Nedicl Iosif, proprietar în Oraviţa. 
39. Naia Ion, învăţător în Marghita-mare. 40. Ne-
moian Aurel, preot în Agadici. 41. Onciu Iosif, 
contabil în Budapesta. 42. P^rianu Alexa, croitor 
în Oraviţa. 43 Panciovanu Teodor, preot în ler-
tof. 44. Panciovanu Cornel, preot în Iertof. 45. 
Popa Stefan, preot în Seleuş. 46. Popovici Petru, 
nota; penzionat în Oraviţa. 47. Popoviciu Stefan, 
contabil în Vârşeţ. 48. Popovici P. Alexandru, 
protopoo în Oraviţa. 49. Rada Augustin, preot 
în Varadia. 50. Roşiu M. lo i , advocat în Biserica 
alba. 51. Roşiu Eugenia, mir. Iogodici, în Zara. 
52. Radulescu Paulina, în Lugoj. 53. Roman Ro­
mul, învăţător în Dolo va. 54. Strânbei Cornel, 
profesor în Oraviţa. 55. Stoica Petru, director de 
bancă în Satul-nou. 56. Ş;hiopu Simeon, negu­
stor în Vârş?t- 57. Trâiiă I'ie, advocat în O'aviţa. 
58. Tărmş el Ion, proprietar în Vrani. 59. Ţieranu 
I. E , librar îa Oraviţa. 
S'au mai înscris 31 membrii ordinari cu câte 
10 cor., 3 membrii ajutători cu câte 5 cor. şi 8 
membrii ajutători cu täte 2 cor. anual,încurgând 
total suma de 7.447 cor. 
— D e m o s t r a ţ i a n l s â n g e r o a s e în B u d a ­
pes t a . Socialiştii din capitală au organizat 
ieri seara mai multe adunări pentru votul uni­
versal. După terminarea întrunirilor, un grup de 
m.incitori în număr cam de 8 —900 s'au dus 
înaintea redacţiei ziarului socialist >Nép szavac. 
Aici socialistul Carol Incze le-a adresat o scurtă 
vorbire de îmbă bátare după ca e mulţimea voià 
să se împrăştie. In momentul acesta au fost în-
cunjuraţi de poliţişti, cari năvăliră cu săbiile 
scoase asupra rnulţimei. Poliţiştii au arestat 28 
de persoane în contra cărora se va porni pro­
cedura penală, in intervalul acesta alt pâlc da 
poliţişti călări din celalat capăt al străzii si-au 
ascuns tăbliţele cu numerii şi au început a face 
o adevărată şarje prinire mulţime. Comisarul de 
poliţie Síjó şedea îiaintea cafenelei New-York 
şi fiind înştiinţat de brutalitatea gardiştilor, a 
răspuns, că »nu veţi poftî să ne prezintăm în 
frac şi 'n clac să rugăm frumos pe nişte mun­
citori ordinarii. Poliţiştii şi-au dat toată silinţa a 
mulţumi întnt toate prefectura poliţiei. Intre per­
soanele arestate sunt cari nu aveau nici ideie de 
ceie întâmplate. 
»Nepszava« din incidentul acesta are un arti­
col de fond »Bestiiie«, zicând între altele, că 
»dacă comisarul poliţia! Sajó nu va fi suspendat 
locuitorii capitalei în viitor vor Iii siliţi să se 
apere cu armele încontra acestor vampiri poliţişti.* 
Apoi încheie: »...cu cât armele guvernului coali 
ţionist cari le folosesc contra noastră sunt mai 
brutale şi mai mişeleşti, cu atât lupta noastră 
pe rit u sufrajul universal va fi mai înverşunată 
mat durabilă şi mai hotărîtă.< 
Căpitanul poliţiei a lansat ieri către publicul 
d n capitală un apel, în care martorii oculari ai 
bestialtăţ lor săvâr ;ite de poliţişti sunt chemaţi 
a se prezenta înaintea substitutului său pentru 
a relata actele de brutatitate. S'a pus în perspec­
tivă o anchetă severă pentru a pedepsi pe furioşii 
minotaur... 
Până acum s'au prezintat tmi mulţi deputaţi, 
advocaţi, funcţionari şt foarte mulţi ziarişti. Din 
fasiunile lor ies la lumina episodurî fioroase, ce 
întrec ororile cazacilor şi ale hatmanilor din 
Rusia. 
Ca răspuns partidul socialdemocrat va orga­
niza în ziua întrunire! corpurilor legiuitoare, 22 
Septemvrie, 25 de adunări publice de protestare. 
Aceste adunări vor fi urmate de o demonstraţie 
monstră a muncitorilor din capitală. Presa în­
treagă, fără osebire de nuanţe şi partid, înfierează 
sălbătăcia poliţiştilor, cari au scoborît nivelul 
Ungariei ş i 'de altfel mai inferior ca al statelor 
din Asia. 
— Rusia întreagă ameninţată de ho­
leră. Oraşele Petersburg, Kiew, Ekaterino-
slaw şi Taekant precum şi guvernămintele 
Petersburg, Moscova Tşernikow, Tomsk, te­
ritoriul transcaspic şi provinciile Sidarja, Sa­
markand, Ferghana precum şi liniile de drura 
de fier sosind la Petersburg, au fost decla­
rate ameninţate de holeră. 
După ultiraile ştiri, în Petersburg 2 4 0 per­
soane au căzut atinse de holeră In ultimele 
24 ore. Sunt 60 morţi dintr'un total de 516 
bolnavi. 
— .Manca- va fi după „ S . D. Tagblatt" ti­
tlul unei reviste economice şi indasriale care va 
apare la 1 Oct. în Sebeşnl-săs. 
— Noi s u c c e s e a e r o n a u t i c e . Ascensiunea 
balonului „Parsevat" lângă Berlin a isbatit pe 
deplin. Dirijabilul a executat toate mişcările do­
rite de aeronant, evoluând între 200 şi 60O me­
tri şi s'a coborît lângă Tegel, după o ascensiune 
de 11 ore şi un sfert, fára ca să fi suferit vre-o 
avarie. 
O telegramă mm nouă din Berlin anunţă, că 
balonnl „Parseval" în urma unui vifor mare, a 
fost nimicit. 
— Benjaminul pianiştilor. Gel mai tânăr 
pianist din lume este nn copil de 4 ani şi nouă 
lu«i, fini muzicantului Francisco Mollena din 
Brindisi. Sub direcţiunea tatălui său copilul a 
parvenit să execute la piano bucăţi foarte grele. 
Dispoziţiile ce Ie arată pentra muzică sunt aşa 
de extraordinare, încât impresarii cari l-au au­
zit cântând se întrec să ofere mai mult. Licita­
ţia continuă ; până acum, cea mai mare sumă 
oferită ѳ 700 lei de fiecare seară când cântă. 
— O farsă f ranceză . Ziarele franceze po­
vestesc cu multă plăcere farsa pe care un direc­
tor de teatru a jucat-o bancherilor germani cu 
ocaza congresului lor anuai. Din tot repertoriul 
t<atru!ui german se alesese piesa Hoţii de Schil­
ler, iar afişul se întocmi astfel : 
Hoţii 
Tragedie de Schiller 
reprezentată în onoarea bancherilor germani. 
Nu ştim dacă bancherii au fost mulţumiţi de 
piesă. Afişu! însă erà cât se poate de drastic. 
— Un tone i mb Mont-Blanc. Comisiunea 
francoitaliană însărcinată cu studiarea proiectu­
lui unui tunel pe sub Mont Banc, a luat ulti­
mele deciziuni în vederea nouei linii de comuni­
caţie între Franţa şi Italia. S'au expediat tele­
grame regelui Emánuel, preşedintelui Falliéres şi 
celor doi miniştri prezidenţi. 
— Asigurarea muncitori lor în Anglia. 
Camera lorzilor a adoptat proiectul de lege asu­
pra asigurărei репзшпеі lucrătorilor. 
Iată în linii mari în ce c m s î ă : 
Dela 1 Ianuarie 1909 toate persoanele în vâr­
stă de 70 ani, având de cel puţin 20 ani calita­
tea de supus englez şi al căror venit nu e mai 
msre de 10 sh. şi 1 penny, vor primî dela stat o 
pensiune de 5 sh. pe săptămână. Sunt exceptaţi 
indivizii beneficiatori ai >poodlaw< sau cari au 
suferit condamnări, pensionarii azilului de alie-
I naţi, şi doi pensionari t ă ind împreună, bărbat şi femeie nu vor primî decât 3 sh 9 penny. Este primul pas către politica de asigurarea bătrâieţei lucrătorilor în bătrâna Anglie. Vârsta 
de 70 ani fără îndoială este prea sus fixată, şi 
se va coborî pe dată ce se vor asigura mijloa­
celor financiare, căc propuneri de felul acesta 
n'au fost pe alt motiv resp nse. 
x Arta fotografierii în urma desvoltării 
sale cucereşte terén din ce în ce mai mare şi 
fotografierea reuşită e atât pentru cei mari 
cât şi pentru copii o ocupaţiune nobilă şi plă­
cută. Findcă azi arta aceasta se poate deja în­
suşi în câteva ore, e foarte potrivit pentru ca­
douri. Mare magazie, ОиЫпіеѵщ Osţkdr, gyóqydt ú 
vegy-és Ulats\erkereskedö Cluj, (Kolozsvár), care 
sé recomandă atenţiunii p. st. public. 
Ultime informaţîunl. 
Soartea reformelor lui Andrássy. 
Din sorginte, a cărei informaţii s'au ade­
verit întotdeauna atât pe vremea războirilor 
coaliţioniste, cât şi la începutul regimului 
» patriotic <, starul »Az Újság* are infor­
maţia, că Maiestatea Sa împăratul na sanc­
ţionat prealabil nici până azi proiectul lui 
Andrássy. 
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Sola judecătorii. 
Procesul de presă al „Gazetei Tran­
silvaniei". Ieri s'a pertractat înaintea curţii 
cu juraţi din Târgul-Murăşului procesul in­
tentat »Gazetei« pentru reproducerea cu­
noscutei scrisori a fruntaşilor cehi adresată 
lui Björnson în afacerea persecuţiunii s lo­
vacilor din Ungaria. Despre mersul proce­
sului »Gazeta« are următorul raport tele­
fonic : 
Pertractarea procesului s'a început ieri, 
Joi, Ia orele 9 dimineaţa şi a durat până 
la orele 1 p. m. când s'a întrerupt. La orele 
3 s'a continuat şi s'a sfârşit la orele 5. p. 
m. Preşedintele tribunalului a fost Dr. 
Csipkés Arpad, procuror Dr. Tarr, transla­
tor Dr. Truţa Eugen. Apărarea a fost susţi­
nută în m o d splendid de dl advocat Dr. 
Cassiu Maniu. Pertractarea a decurs în ge­
nere în linişte. O desbatere mai lungă s'a 
ivit în jurul traducerii articolului încriminat. 
Apărătorul a escepţionat mai mulţi termini 
greşit traduşi. Procurorul a susţinut acuza 
pentru doi articoli încriminaţi apăruţi în 
doi numeri consecutivi, deşi scrisoarea în­
criminată este un singur articol, care a a-
părut în două urmări, şi prin urmare a ce­
rut pedepsirea acuzatului pentru două de­
licte de agitaţie. Procurorul a fos t combătut 
în mod energic de apărător, dovedindui 
acesta ad oculos că este vorba de un sin­
gur articol. După replică şi duplică, curtea 
cu juraţi s'a retras şi după o scurtă con­
sfătuire a declarat pe acuzat vinovat pentru 
un singur delict. 
Pe baza verdictului juraţilor tribunalul a 
condamnat pe acuzatul Ioan Spuderca Ia 
trei luni închisoare de stat şi 5 0 0 coroane 
amendă în bani. 
Apărătorul a anunţat recurs de nulitate. 
Procurorul de asemenea pe motiv, că nu 
s'au luat în considerare două delicte, ci 
numai unul singur. 
l eonomie . 
Budapesta, 18 Septemvrie 1908. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORĂ şl jnm. : 
Orâu pe Oct. 1908 (!00 klg.) 
Săcară pe Oct. 
22-58 -22-60 
1806 18 6* 
Cucuruz pe Maiu 14 60- 14-62 
O v i s pe Oc t 1606 1608 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul : 
Orâu nou 
De Tisa 22 K. 6 0 - 2 3 K. 70 i i i 
Din comnafui Albef — 22 > 40—23 » 30 » 
De Pesta 22 > 4Û—23 » 30 
Bănăţenesc 22 > 60—23 » CO > 
De Bacica 22 > 60—23 » 50 S 
Săcară — — 18 > 70—18 » 85 » 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 15 » 75—15 > 9 0 J 
> de cvalitatea 11. 15 > 40—15 > 65 » 
Ovăs de » I. 16 > 40—18 » 65 J 
> Э > II. 15 > 80—10 » 30 ] 
Cucuruz vechiu 16 » 65—16 > 80 » 
» nou — » > — 1 
BIBLIOGRAFIE. 
I.Russu-Şinanu: Iobagii (Vol. 1) până la finea 
secolului XV. Pag. 408. Arad 1908. Tipogr. Die­
cezană gr. or. rom. Preţul 3 cor. 
III. 
In an.nl 1124 Stefan II regele Ungariei merge 
cu oştirea sa la asedierea cetăţii ratene Vladimir, 
pentru a ajuta pe prinţul Iaroslav gonit de ma­
rele duce de Cbico, din cetatea sa. într'un atac 
căzând Iaroslav, soldaţii lui Stefan întră în cortul 
regal şi îi spun următoarele : ..„Dacă vei ocupa 
cetatea cu preţul vieţii vitejilor tăi, pe cine aşezi 
prinţ aici? Dintre magnaţii tăi nici unul nu pri­
meşte... Noi iobagii n'o să ne apucăm sâ cuce­
rim cetatea ; dacă vrei fâ-o singur. Iar noi ne 
ducem acasă si alegem alt rege". 
Lupta s'a şi sistat. Regele s'a plecat iobagilor 
s i i , (castrcnses). 
De acum urmează conspiraţii, scoaterea ochi­
lor, (Béla II) lupte crâncene pentru regalitate, 
abuzuri de putere din partea msgnaţiioi- în sua, 
mâna libera în jos. 
Trecerile cruciaţilor peste Ungaria cresc foarte 
mult puterea prelaţilor, tn detrimentul paterii re­
gale. Regele (Stefan II) este silit sä abzicà de 
dreptul de a destitui şt transfera pe episcop. 
In veacul al XIII lea poporaţia Ungariei se di­
ferenţiază tot mai mait în caste; regele nu-şi mai 
poate susţinea autoritatea, căci aristocraţia dic-
tesză legile, iar cierul catolic ajnnge să sdro 
beaacă pană şi relaţiunile comerciale şi culturale 
ale ţării cu Bizanţul. 
No sunt de ejuns aceste neajunsuri ; m«i a j u D g e 
pe trou Ladislau IV Coma ui, «ns dfstrâbalat, 
care dace o viaţă de eorupţinni cu cuoiancele. 
Papa trimite îa Buda un delegat, care convoacă 
un sinod. Regele porunceşte să se disolve sino­
dul, dar nu se ţine seamă de porunca regească, 
ci sinodal se ţine, impunâodu-şi hotârîrile sale, 
restrictive pentru puterea regală. 
Se vindeau sclavii prin târgcri ; şi aceasta se 
făcea şi de biserică. Şi biserica vindea oameni, 
de pe moşiile ei, ca şi proprietarii moşiilor re­
geşti şi peste tot ale bogaţilor domni feudali. De­
sele procese, în cari câştigă totdeauna cel mai 
mare şi tare dovedesc, că cei шагі «unt „prădă­
torii averii publice şi oprimatorii sărăcimii". 
Contra acestei situaţiuni, s'a adna legea din 
snul 1222, numită Bula de am din iniţiativa шаі 
ales a nobilimei de mijloe „jobagiones". 
Această lege fundamentală s'a făcut scb Andrei 
II cu scopnl de a fixa „prerogativele regale, pri­
vilegiile diferitelor clase şi greutăţile vu'gaiui", 
— fără deosebire de naţionalitate şi limbă. Fă­
cută, sub presiunea micii nobilimi, pentru a pune 
massa mare a popornini ia adăpost faţă cu apu­
căturile şi abuzurilor oligarhiei, în ale cărei ca­
dre se cuprinde şi biserica, aceasta lege nici când 
nu s'a executat*) decât în acea partea a ei, care 
le venea ia socoteală oligarhilor. 
Arbitriu, peste executarea Bulei de aur a fost 
pus palatinul, care era omul regelui, iar a certa 
cu rege ca tot era sub ascuţişul terorisării nobi­
limii. 
Bala de aur dă dreptul de control, prin răs­
coală şi împotrivire, nobilimii întregi, care îşi 
exercita controlul şi dreptul de răscoală contra 
regelui, prin dieta — convocată de rege. 
Nobilimea e scutită de dare şi de întreţinerea 
regelui în călătoriile sale cu suita sa. 
Nobilii şi preoţii snnt scutiţi de orice robotă, 
mai ales pe vremea rusbointui, în care nu snnt 
îndatoraţi de a trece peste hotarele ţării. 
Controlul preoţimii ajunge la aşa mare impor­
tanţă, încât arhiepiscopal de Strigon pnne sob 
interdict na numai pe rege, ci şi ţara întreagă. 
Luptele interne, îr.tre moştenitorii şi preten­
denţii la domnie, luptele nobilimei îngâmfate şi 
*) Atavism, la contimporani! Nota Culeg. tip. 
a bisericii acaparatoare de latifundii, fiecare lup­
tând fără scrupul urmărirea profitului, anadnscn 
sine faptul, că Bula de aur, menită a adace rw 
echilibrin oarecare, nu a fost executată nici când, 
a rămas literă moartă. Din Ocina. 
A apărut: 
^Luceafărul* Nr. 18 cu următorul sumar: Oct. 
Goga Cosaşul (poezie). Al. Cszaban Tizal dom­
nului Director. Ion Borcia, Semănători (poezie), 
Oct. C. Tăslăuanu, Asocia ţiunea: IV Reprezenta­
ţiile. V. Expoziţiile. VI. Monografia Sălajinloi. 
Victor Eftimiu, In ţinţirim de »uflete (poezie) G. 
Rotică, Doi tovarăşi (poezie). Victor Eftimiu. Aţ-
teaptă frunzele să cadă (poezie). O. C. T., So­
cietatea pt-ntru f>nd de teatru român. 0. A-Tăs­
lăuanu. Synnöve Soibakken de Björnstjerae 
Björnson (trad.). Cronică: Sculptorul Ioaa lot-
daneseu. Conferinţele „Asjciaţinnii". Zaharie 
Bârsan la Sibiiu. Saphir. Anuarul XL al Socie­
tăţii pentru fond de teatre român pe anul 1906—7. 
Cultură şi conferiiiţe. Ş in. — Poşta Redacţiei. -
Bibliografie. IiHetrăţiuni : Adctn. gen. a Asocieţianii 
din Şimleu : Corui teologilor din Gherla. Şt. Lu-
chian : Ursarii. Ai. Lioba: Bmíal d nei Sofia 
Verzsr n Ivacieovici din Oraviţa ; D-şoara Gí-
briela Filz din Oraviţa. I. Iordănescu : Grija de 
mfiae ; Fericirea unei tinere mame. Dr. Ioaa 
Mihu. Expoziţia meseriaşilor din Bl»j : Tipografii 
arthidiecfzfinâ şi secţia industrifci casnice; In­
dustria agricolă şi cojocărimi ; Setţia cojocarita-
lui şi blăaăriîalui. 
rSă Ащіт* rclfktiane de toaste la diferite o-
ciziuni. Editura Librăriei Ciuren Braşov 1908, 
Prcţal : 70 bani. 
> Viaţa Românească< August Nr. 8 are uimi­
torul sumar: 1. Agârbiceanu : Fefeleaga (schijă); 
M. Codreanu : Sonete (Corb i, Amon, Sturzul, 
Somnul razelor, Călăreţul); Octav G. Lecca:AsU' 
pra originii şi istoriei ţiganilor; G. Th. Stefi' 
nescu : Poezii (Băt âtia, Rondele). E. Lovi-
nescu: Homer investit (sfârşit); Ion Minulsscu; 
Nocturna (poezît); G. Pascu : Voibe explicate; 
Mihail Sadoveanu : O zi ca altele (nuvelă); Ge­
orge Ranetti : Ріегіі (Ca ş'odini aiă. Triptic ma­
rin); G. l bă l eanu : »Postumeie« lui Eminescu; 
Al. Tzigara-Samurraş : Conica Artistica (Muzeul 
Ama ) ; Const. C. Moteanu: Cronica Econo­
mică (Economia raţională şi utilizarea creditului 
public); C. S. : Ctonica Inttrră (Pentru ce sau 
răsculat ţăranii?); ! O. Duca: Cronică Externă 
(Revoluţia turceasca) ; A. Mirea : Cronică Vesela 
(Caltidoscopul lui A. Mbe*); Tarascon: Do-
tiică Veselă (FSîârrituri) ; I. Russu-Şirianu : Scri­
sori din Ardeal (Moartea Episcopului Popea, -
» Asociaţia* la Şimleu); P. Nicanor & Co.: 
Miscellarea (»Vi lotul Social«, O li murire pentru 
dnul I. Scurtu. Iar incidentul delà serbt rile «Ju­
nimii <). 
Redactor responzabil Constantin Savu, 
Editor proprietar G e o r g e Nichln. 
Wäliischhof" 
s j a r i a t o r - i u 
a r a n j a t d u p ă s i s t e m u l d r . L a h m a n , cu toate 
î n t o c m i r i l e m o d e r n e a l e t h e r a p i e l fisical» 
şi d ie t i t i ce , j u m ă t a t e o r ă d e p ă r t a r e dele 
V i e n a în regiune romantică şi ««• 
nătoasă. 
Posta şi telegraf: Mar ia E n z e n s d o r f (bei Wienfc 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie d i ­
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
JDr. Marius Stürza, 
Maşini de cusut , biciclete, motoare , maşini 1» A 1 ИГ I IUI ff E s e P° t p rocura 
de scris , maşini agricole şi gramofoane, la * « **• I H l A C cu plătire in rate 
ЩЩ Mare atelier mechanic de reparaturi. MH 
Montare de sonerii electrice şi reparare . Atelier de reparat maşini de scris şi decusut , biciclete şi motoarâ . 
Cu stimă . A n d r e i F a l k , K o l o z s v á r , şi'n str. Oeák Ferencz nr. 30. 
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li candidat dc adVocat 
• cu praxă bană, 
ifla aplicare cu 1 Octombre 1908 în can-
telaria advocatului Dr. OCTAVIAN VASU 
din Făgăraş cu condiţiuni favorabile. 
JMELEANA", institut de credit şi eco­
nomii în Orăştie (Szászváros). 
Caută 
ic aítat 
cu praxă bună 
pe 1 Octomvrie a. c. 
Reflectanţii suot rugaţi a se adresa direc-
ţiunti pânâ la 2 6 Septembre a. c. 
Direcţiunea. 
M E Z E Y D E Z S Ő , 
ORADEA-MARE, str. Szont János nr. 320 
ciasornicar 
de turnuri. 
Am onoare a atrage atenţiunea on. publio asnpra ateli­
erului meu (Ь-сіазогпіеа (3o tarnrri untie se fabrică cia­
sornice excelente al cä-or mecMnistri n fojt preiiiat la 
i mai multe expoziţii, cn roatele principale făcute din metal 
roşii, cu fuse separat« т..ЫІв cari Înlesnesc tragerea 
tiasôraicului şi sa ma caro ţine greutăţile ѳ din fer ţin­
tuit provftzat ca suluri do fer şi ca şnrnbnrl cart regu-
lesză pendula. Mă an ajez a araisea ciasornice de turn 
.gata, pe lungii garanţie şi responsabilitate, despre mer­
gerea exata a eiasoraicelor aarantez. 
Ara onoare a aduce la plăcuta cunoştinţă 
a damelor din loc şi jur, că fostul 
magazin de pălării 
a văduvei Kábdebó Miklós-né 
aflător în edificiul teatrului orăşenesc 
existent de 45 ani în Arad 
L - A M P R E L U A T 
şi I-am provăzttt cu cele mai 
moderne pălării pentru dame. Ц 
Rog deci p. st. public ca cu încredere avută 
în înaintaşa mea să mă onoreze şi pe mine, 
deoarece sunt de principiul să servesc p. st. 
muşterii marfă bună — cu pref ieîtin. 
Rugândii-mă pentru binevoitorul sprigin 
şi pentru cercetarea magazinumi meu de 
pălării, rămân cu toata stima 
?0Ш1 RL&RY 
urm. văd. Kăbdebo Mu 
Un tiner român, 
ştinţa unei Domnişoare econoamă, cu ca­
racter ales şi bune studii sau diplomată ca 
învăţătoare mai cu seamă, posedând şi mo­
deste recerinţe materiale, spre a fi luată în 
căsătorie. 
A se adresa la Administraţia ziarului no­
stru, sub iniţialele D. P., — Corespondenţe 
şi fotografie, cari se vor inmanuă persoanei 
interesate, sub cea mai strictă discreţiune. 
O rugare modestă, care nu vă costă nici 
o oboseală, dar administraţiei ziarului nostru 
poate fi de mare folos. 
Ziarul nostru roagă pe onorat public că 1« 
cererea preţurilor curente sau la ori ce cerere 
au cumpărare să se provace că adresa firmei si 
cetit-o în Tribuna. 
In і^Ъіііл (Nagyszeben). 
Ьж Ulis 
O picsa e numai cu 40 de cor. 
încălzeşte în 8 / 4 de oră 
150 de litrii de apă, pen­
tru care consumă ca com­
bustibil numai 10 fileri de cărbuni de lemn 
O vană de neîncălzit numai 24 cor. 
Lungimea fundului vanei 122 cm. 
:: :: înălţimea de 60 cm. :: :: 
Comandele se eftuesc imediat şl se trimit 
cu rambursa. 
Gustav Sfttchlich 
Entengasse 17. HERMANSTADT. Saggasse 15. 
P r e m i a t c u pr ime le 16 pirenxîi în anii 1 9 0 3 şi Ш 0 4 
Kállai I N I I 101 
B U D A F E S T , I i i . Gyűr uteza 2 8 . Motoarele Iui de benzină şi 
treerătoarele cu locomobil de benzină 
au fost distinse la toate expoziţiile cu medalie de aur. 
F i e c a r e î n i n t e r e s u l p r o p r i u , dacă cere preţ-curent şi explicări despre aceste treerătoare 
cu motor de benzină recunoscute în toată fara de cele mai bune, precum şi despre alte maşini agricole. 
Fabrica de motoare a lui Kállai Lajos, în anul acesta a fost 
din nou decorată cu medalie de aur de stat. 
4» í 
. 4 2 
PENTRU B0ÄLELE DE R IN ICHI Şl BĂŞ ICA 
N u . ÍBU3 
ÎN PRIVINŢA 
EFECTULUI 
Î N T R E C E Т О А Г Г 1 3 A P E L B . 
La gust e plăcută, puţin acrie, nu e feruminoasă şi abundează In accid carbonic. 
Apă de masă neobişnuit de r ă c o r i t o a r e . 
întrebuinţată pentru cură de beut, pentru boale de rinichi 
şi băşică, pentru formaţiunea petrii de băşică şi înisipare, pentru 
catarul organelor de respiraţie şi de secreţiune s'a dovedit de 
===================z un efect eminent. = ^ = 
PROSPECTE trimite gratuit admistraţia izvorului : 
Direcţiunea staţiunei balneare Muschong — în Buziás. 
Depozit general: STAUDT MIKLÓS, Arad, Boross-Béni ter 22. Telefon Nr. 654. 
Se poate căpăta la toate prăvăliile de coloniale. 
3 
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\ fabricant de funii, ţesături, de grilajuri, de site şi saltele de sârmă. 
• 
т 
I 
I 
V i l 1'' ' 
CU P R E T U R I L E CELE XI .VI 
E I V . 
Recomandă preparatele sale de 
sârmă ca : ţesături de sârmă din 
aramă fer şi ţine are în depozit 
pentru mori fabrici şi scopuri 
agricole. Recomandă sita de ven­
tilat sistem Bachler. Pregăteşte 
ţesături de mână şi fabrică la în­
grădit de grădini, curţi de galiţe, 
sită de sârmă cu ramă de fer la lu­
crări de pământ, nisip, petriş ş. a. 
Apărătoare de scântei la lo­
comotive, mori şi coşuri de 
fabrici. Somiere elastice pentru 
pat pe staluri de fer şi lemn. Cu 
un cuvâot tot felul de lucrări ce 
se ţin de aceasta branşe. 
MO DEKA.TE. 
• 
• 
• 
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de şcoală 
de diferite sisteme, 
mai ales se reco­
mandă cele solide 
şi ieftine, bănci de 
şcoală ca doaă lo­
curi de şezut 
Patent Ffarer I . Konnerth acestea an nn pnlt tare, distanţă mini­
mală, călimar de cerneală portativ, şi an sistem simpla de întors banca, 
prin ce e nşor de a se curaţi şcoala şi se pot comanda în şapte mă­
rimi. Modele se trimit la dorinţă. Bănci de probă sunt în atelierul 
de masar al lai 
Nagyszeben, Elisabetgasse 53. Wilhelm Connerth. 
Cea mai bană fabricaţie ş i cel mai ieftin izvor Ü 
d e a-şi p r o c u r a c i n e v a i n s t r u m e n t e m u -
z i c a l e d e t a m b u r ă Щ 
r i j a O a r * í 
ZAGREB Ruzicna Ul 1. Vlaska ul 22. § 
îşi r ecomandă tamburele fabricaţie exce lentă de là ce le 
mal s imple până la ce le mei compl ica te cu preţ moderat . 
IJroţ curent trimit gratuit şi porto tnmco, 
• 
L MANCHEN 
vărsătoriu de cam pane (clopote) 
de construcţia cea mai n o u ă cu sul sucitor 
î n S i g h i ş o a r a ( S c h ä s s b u r g - S e g e s v a r ) 
:: s P I A Ţ A D B S U S I4TR. 1 6 8 . :: :: 
Firme aceasta exista delà anal 1822 şi s* bacara de ţin renume bun; sä 
recomanda deei tuturor comunelor bisericeşti pentra 
EL liier*în şi j r e ţ D E u r » , o l o j 3 o t : c 
de toată mărimea cu coroane de stejar ori fer legat; face şi scanne de 
clopote din fer bătut pentru unul sau шаі malte clopote eu preţurile cele 
mal convenabile. Comandele sä efoctuesc şi în depărtare. Clopote m a i m ci 
sunt totdeauna gata. — — — Solvirea preţului să primeşte «1 îa raţie. 
Grosz Nagy Ferencz , 
ÜLTT, Debreczen : farmacia : •Arany egyszaryu' 
Vé^egjf. 
MUSTAŢA Е FRUMOASA 
dacă întrebuinţezi 
POSADA HÄJDÜSÄG 
cet osai bană pentru creţterea ţi 
potrivirea nrasteţeior, pregătită 
din materie uewnsuroas*. E f e c ­
t u l se v e d e l o a t t c i u t e şi 
c u s i g u r a n ţ ă . Scutit prin iege. 
Un borcan - S O fii. Prin postă 
se trimit numai 3 borcane cu 
SB'lSí Cor. Cu rambursa gratuit. 
•••*•••»»»»•>»•»•»••• 
a 
- M E D I C A M E N T - - . -
PENTRU V O P S I R E A P Ă R U L U I 
m culori blond, brunet sau negru. Efect la moment. 
O singura vopsire e de ajuus, ea părul sau musta­
ţa o l u n ă să aibă cuioarea ce o doreşte. N'u înă­
spreşte părui. O sticlă cu medicament pentru or( 
ţl ce culoare A- cor. 
G e r g e l y I s t v á n , 
măsar de edificiu şi mobile de artă. 
.% Fabrică eu desenuri patentate. »*. 
Kolozsvár , str. M o n o s t o r nr 70 
Se recomanda publicului din loc şi 
provincie : primeşte montarea edificelor 
a odăilor şi bucătăriilor, precum şi ca­
fenele, biurouri, şi prăvălii шаі departe 
lucrează portale după desenul dat sau 
dup ădesenul propriu delà cele mai sim­
ple până la cele mai complicate cu preţ 
favorabil şi esecntate cu punctualitate. 
L u c r u l b u n ş î f r u m o s n u (- s c u m p . = 
Masft d» desen patentată 
at&t pemm ?coîi cat şi pentru 
scorniri particulare, ţotrivita 
pentra огі-еѳ formaţiune cor 
polară. — Primesc aranjare» 
Ъі.«тіс:1ог a şcoalelor si a 
locnintelor, a cafenelelor Ma­
rcurilor etc. dîipă modele date 
sau după desene proprii delà 
cpa mei simplă «seculare 
pună la cea mai oo mplie&tt, 
Dubiniewicz Oszkár 
c o m e r c i a n t d e art icole medi­
cale, chernice şi parfumuri. 
C l u j , (Kolozsvár) Deák-Ferenc u. 8. 
Mare magazin de 
maşini de fotografiat 
şi tot c e s e ţ ine de ele . 
O b i e c t e d e l emn pentru piro­
gravură şi kerbschnitt . 
Aparat de pirogravat 
şi tot c e s e ţ ine de el. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, ARAD 1908. 
